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"Orang yang malas telah membuang kesempatan yang  diberikan Tuhan, padahal 
Tuhan tidak pernah menciptakan sesuatu dengan sia-sia" 
(Mario Teguh) 
 
"Dikala hati sedang gundah gulana. Maka Ingatlah Allah! Karena dengan 
mengingat Allah, hati kita akan menjadi tentram" 
(QS. ArRa’du:28) 
 
“Real success is determined by two factors. Fisrt is faith, and second is action.”  
(Reza M. Syarief, PSK.) 
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Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan pemecahan masalah dan 
kreativitas belajar matematika melalui pendekatan scientific dengan menerapkan 
model discovery learning pada siswa kelas VII G SMP N 1 Pati. Jenis penelitian 
ini adalah penelitian tindakan kelas yang dilaksanakan secara kolaborasi antara 
guru dan peneliti. Siswa kelas VII G berperan sebagai subyek penerima tindakan, 
guru berperan sebagai subyek pemberi tindakan. Metode pengumpulan data yang 
digunakan adalah observasi, tes, dokumentasi, dan catatan lapangan. Teknik 
analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data, serta verifikasi. 
Hasil penelitian menunjukaan peningkatan kemampuan pemecahan masalah dan 
kreativitas belajar matematika yang dapat dilihat dari indikator yaitu: 1) mengerti 
permasalahannya, sebelum tindakan 10 siswa (28,57%), setelah tindakan 29 siswa 
(85,29%); 2) merancang rencana penyelesaian, sebelum tindakan 10 siswa 
(28,57%), setelah tindakan 28 siswa (82,35%); 3) melaksanakan rencana 
penyelesaian, sebelum tindakan 7 siswa (20%), setelah tindakan 28 siswa 
(82,35%); 4) meninjau kembali langkah penyelesaian, sebelum tindakan 7 siswa 
(20%), setelah tindakan  27 siswa (79,41%); 5) keluwesan, sebelum tindakan 5 
siswa (14,3%), setelah tindakan 29 siswa (85,29%); 6) fleksibilitas, sebelum 
tindakan 7 siswa (20%), setelah tindakan 25 siswa (73,53%). Berdasarkan uraian 
diatas dapat disimpulkan bahwa penerapan pendekatan scientific dengan model 
discovery learning dapat meningkatkan pemecahan masalah kreativitas belajar 
matematika. 
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The goal of this research is to increase problem solving and creativity to 
learn math through a scientific approach by applying a model discovery learning 
to students of VII G class SMP N 1 Pati. The kind of research is a classroom 
action research conducted in collaboration between teacher and researcher. The 
students of  VII G grade as recipients subject while teachers as a subject of action 
giver action. Data collection techniques used ware the observation, test, 
documentation, and field notes. Data analysis techniques used is the data 
reduction, data presentation, and verification. The result of this research is to 
increase the ability of problem solving and creativity in learning mathematic that 
can be seen from the indicators of : 1) understanding the problem, before action 
10 students (28,57%), after action 29 students  (85,29%); 2) devising a plan, 
before action 10 students (28,57%), after action 28 students (82,35%); 3) 
carrying out the plan, before action  7 students (20%), after action 28 students 
(82,35%); 4) looking back, before action 7 students (20%), after action 27 
students (79,41%); 5) fluency, before action 5 students (14,3%), after 29 students 
(85,29%); 6) flexibility, before action 7 students (20%), after action 25 students 
(73,53%). Based on the above description can be concluded that the application 
of the scientific approach to discovery learning model can increase the ability to 
learn mathematics problem solving creativity.  
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